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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
........... S.o.uth .. Por.t.la.nd .. .... ..... I Maine 
Date .. J.un.e ... 25, .... 1.9 40 .. .... ....... .. ....... . 
N ame ................ Ge.r.t.rude ... Cheney......... ........ ....... ........... .... ...... .... .. ... . . . ... ... .. ... ........ .... ... .. .... . .. . . 
Street Address .. 37 ... School ... S t.ree.t .. ....... ....... ..... . ... .......... ........ ........... ... ......... .............. ........ .... ......... ....... ... .. . 
City or Town ... S.Qµtb. . .f.ort l@.O. ......... ........... ................ ..... .............. .... ............. ....... . ................ ... ................ . . 
How long in United States .. .. . 24. .. . ye.ars .... ... ...................... ....... ... ... How long in Maine ... 24 .. . year.s .. ..... . 
Born in ....... ........ Prince ... Edwa.rds .. Ts.land,.C.anada .. .... .... .Date of birth ......... Jul:y. . 2 , ... 1 8.9.5 .... . 
If m arried , how many child ren .. ..... J. ... c hi.l.d .... .............. ...... .. ......... Occupation ........... Hous.er11if.e .......... ... . 
Name of employer .................. .......... ...... ......... .. .. ....... .......... ....... .......... ................. ............. .. .. ....... ..... .. .... .. ... .. ... ........ . 
(Present or last) 
Add ress of employer ........... ... . ..... ... ...... .. ...... ......... ..... .. ....... .............. .. .. ............. ..................... ...... .... .... ........ .... .. . 
English ....... ........ ..... ... .... .... ... Speak. ....... .Ye.s ..... . ..... ........ Read ... .. ..... Yes .... ....... ..... Write ... ... .Ye s .. .......... ..... .. . 
Other languages .... ... .......... N.on.e ......... ... ........... ...... .. ..................... ............ .......... ... .. ........ ..... ...... ·· · ... .... ·· .. · · · ... ·· ·· .... ·· · ·· 
H ave you made application for citizenship? .... .. .. No ...... . ...... ...... ... .......... .. ......... .... ...... ........... .. ...... .. ...... ......... .. ...... . 
H ave you ever had military service?. .......... N.o .......... .. ..... .............. ................ .. .. .... ... .................................. .............. ... .. 
If so, where? .. ...... .. . ......... ................. ..... ....... ........... ...... ...... when? ..... ........ ... ..... ... ... ... .... ..... ... ........ ... ... .............. .. .... ... . 
Sign ature~~·-······· ··· ··· 
Ge rtrude Cheney 
Witness ,,(_~:{;: s;; ;;;; ····· ........ .. .......... . 
ASSESSORS DEPA~TMENT 
MUNICIPAL BUILDING 
SO. POF.TLANO MAINE 
